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SEDAT SİMAVİ
B a b I â li ’de e sk ile r , y e n i kuşak y a z a r la r ın ın  u sta s ıy s a la r ,
—  K alem i onun eline ben verdim, derler.
Benim  elime kalem i Sedat Sim avî verdi. D aha önce am a­
tör yazardım . Benim  elime kalem i de, ilk  B abıâli parasını da 
Sedat Sim avî verdi.
Dünyada en çok sevdiğim , taze kâğıt, m ürekkep karışığ ı 
o güzel kokuyu k o k layarak  Yedigün m atbaasının m erdiven­
lerinden çıktığ ım  ilk  günü, şim di yine o heyecanla h a tırlıy o ­
rum. Y edigü n ’de kapak içinde şiirleri, b irkaç ta  h ikâyesi ç ı­
kan am atör yaza rı karşılayışın d aki inceliği, bu basın p iyasa­
sında başka hiç kim sede görmedim.
Bana hemen o gün Y edigü n ’ün yayın lad ığ ı b” tün k ita p ­
ları verdi, m atbaayı baştan aşağı gezdirdi. B askı, u izgi m aki­
nesini ilk  o zam an gördüm. En önem lisi de benim için, bana 
hemen o j;ün, o zam an kendi çıkard ığı K aragö z gazetesinde 
iş verdi. R üyalarım ı dolduran basın hayatın a böylece girdim .
Bana öyle ge lir  ki, Sedat Sim avî bir p o litika  adam ı de­
ğildi. İnce, duygulu bir san’at adamı idi. Onu böyle görmek, 
böyle tanım ak daha doğrudur sanırım . Ölümü b ir p o litika  
gürültüsüne geldi, böylece onüıı sanatçı yönü unutuldu.
Birgün, neden günlüK gazete  çıkarm adığını sormuştum.
—  G azete çıkarırsam , çıkanların  en iyisin i yapm alıyım , 
demişti.
Sonradan dediğini yaptı. Onun çıkardığı, kurduğu gazete  
yen ilik lerle  doluydu. B irçok  gazetelere  de örnek oldu.
Günlük p o litikayı sevm ediğini birçok o lay la rla  biliyorum. 
B ir  heyecan m itinginde, Y ed igü n ’ün balkonundan, sokaktan 
geçen kalab alığ ı üzüntüyle seyrederken,
—  Ben işte bunun için gazete  çıkarm ıyorum , dediğini hiç 
unutmuyorum.
Sedat S im avî’nin p o litikaya  girişi, doğru bildiğini, inan­
dığını söylem ek zorunluluğundan ileri ge lm iştir kanısındayım . 
P o litik a  için p o litika  yapm adı. H iç p o litika  adam ı olmadı. 
B irçok  sanatçılar, işte bu zorunlukla p o litik a  yapm ış olurlar. 
En kızdıran, am a halka en yararlı p o litika  da elbet budur; 
inanmak, inandığını söylemek...
Sedat S im avî’nin başarısı büyüktür. Onun bu başarıya 
nasıl u laştığ ın ı herkes kendince yorum lar. B irço k  başarısız­
lık la r basam aklarından bu başarıya u laştığ ın ı söyleyen ler de 
vardır. Benim  gördüğüm, B â b ıali’nin y aza rı söm ürm eyen p at­
ronuydu. Onda.
—- K azan alım  da inşallah... a ğ z ı yoktu.
Bunda elbette, kendisinin yaln ız patron değil, sanat ve  
f ik ir  adamı olm asının p ayı büyüktür.
Bütün iy i yürekli, tem iz insanlar gib i söylenilenler* ça ­
buk inanırdı. Beni Y edigü n ’den çıkarırken  de hiç kırmamı®, 
büyük incelik te gösterm işti:
—  F ahri B ey üç aylın  m aaşınızı verecek, alın! denıigtl.
F ahri Beye uğram adan büyük üzüntüyle Yedigün’Un m er­
divenlerinden inmiştim.
Bunu belirtm ekten maksadım, Sedat S im avi’nin in celi­
ğim i, insanlığını belirtm ektir. O  zaman, yaza rla  patronlar 
arasında m ukavele yoktu. Sedat Sim avt böyle bir je s t  y a p ­
ına k zorunda değildi
B irçok yazarları, birçok gazetecileri yetiştirm iş, pek ço k 
yararlı eserler yayınlam ıştır.
Bana ka lırsa  Sedat S im avî’nin p o litik a cılığ ı üzerinde 
durmaktansa, onun sanatçı yönünü belirtm ek gereklid ir.
U stam  Yu su f Z iy a  O rtaç ’tan duyduğum a göre, hemen 
hemen zorlayarak, ona da ilk  m izah y a z ıs ı yazdırm ış olan 
Sedat Sim avi’dir. K arikatü rler yapm ış, m izah roman, hikâye, 
p iyesler yazm ıştır. Sedat Sim avî asıl bunlarla tanınm alıdır. 
Onun çalışm aların ı topluca veren bir eser olm am ası doğrusu 
eksikliktir. Bu iş de kim e düşüyor? E line ilk  kalem i verd iği 
pek çok yazarlara...
Bana m eslek kazandıran duygulu, ince, a lçak  gönüllü Se­
dat Sim avî’nin hatırası önünde sa y g ıy la  eğilirim .
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